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Oude man in liturgisch gewaad
ca. 1632/33 
Doek, 62 x 50 cm
Hermitage, Sint-Petersburg, inv. G e  775 
CEuvrecat. a6
Backers borststuk toont een man met kort, grijs haar, een snor en een 
duidelijk door de jaren getekend gezicht, dat in profiel naar links is 
weergegeven. Over een wit ondergewaad, zeer waarschijnlijk een albe, 
draagt hij een rijke, met gouden clavi gedecoreerde, rode dalmatiek. Dit 
is het karakteristieke overkleed van diakenen, die als kerkelijke ambts­
dragers zonder priesterwijding verschillende taken binnen de katholie­
ke Kerk toevertrouwd kregen.
In het ceuvre van Backer is geen enkel model zo vaak gebruikt als 
deze oude man met de verslapte gezichtshuid en diepe rimpels in het 
voorhoofd, de hals en de nek. Als uitgangspunt diende zeer waarschijn­
lijk een getekende kopstudie van Backer die zich voorheen in de col­
lectie Gruner te München bevond (zie p. 75, afb. 87). Het blad werd in 
1895 te München geveild en gold vroeger als een Rubens, totdat Bauch 
het in 1926 aan Backer toeschreef.1 Hoewel de tekening in zwart en wit 
krijt op blauw papier uitgevoerd is -d e  voor Backer karakteristieke 
techniek — staat deze bladvullende kopstudie relatief op zichzelf in het 
ceuvre van de kunstenaar. Overtuigende redenen om de toeschrijving 
aan Backer te betwijfelen, zijn tot nog toe evenwel niet geopperd. M o­
gelijk waren het inderdaad tekeningen van Rubens die hier de inspira­
tie vormden. Te denken valt vooral aan enkele van diens — eveneens in 
zwart en wit krijt uitgevoerde—kopstudies van hellenistische en R o ­
meinse heersers. Hoewel het bij Backer niet —zoals bij Rubens —om 
een studie naar een antiek voorbeeld gaat, toont de monumentale 
plaatsing van de kop op het ogenschijnlijk te klein bemeten blad een 
zekere verwantschap met voorbeelden van de Antwerpenaar.2
Naast de tronie in Sint-Petersburg gaat ook de Oude man in olijfgroene 
mantel in Dresden (zie p. 33, afb. 8)3 op Backers getekende kopstudie 
terug. Hetzelfde model is bovendien gebruikt voor de Apostel Petrus, 
eveneens in Sint-Petersburg (zie p. 44, afb. 32),4 en de Oude man met baret
en bontmantel in Dresden.5 Geen van de genoemde werken is gedateerd, 
maar stilistisch gezien moeten ze alle in de eerste helft van de jaren 
dertig zijn ontstaan. Dan rijst de vraag naar de herkomst van het model 
en daarmee naar de plaats van ontstaan van de werken: Leeuwarden of 
Amsterdam? Backer had-zoals Bauch als eerste opmerkte6-d e  gete­
kende kopstudie ook al gebruikt voor de kop van Hippocrates in het 
schilderij Hippocrates bezoekt Democritus in Abdera uit de Bader-collectie 
(zie p. 34, afb. 9),7 dat door sommigen al rond 1630 gedateerd wordt.8 
Ondanks de duidelijke verwantschap van dit werk met schilderijen van 
Lambert Jacobsz. wordt in de meest recente literatuur de datering van 
dit werk rond 1632/33 gesteld en daarmee in Backers vroege Amster­
damse tijd.9 Hiervoor spreekt ook dat de kop van Democritus niet, zo­
als Van Gils aannam,10 gedaan is naar hetzelfde model dat Rembrandt 
in zijn Leidse tijd gebruikte voor zijn Petrus en Paulus uit 1628 in 
Melbourne, maar eerder teruggaat op een model dat Backer ook ge­
bruikte voor zijn in Amsterdam ontstane Peinzende geleerde aan zijn 
w erk ta fe lAls Backer de getekende kopstudie niet uit Leeuwarden naar 
Amsterdam heeft meegenomen om deze daar herhaaldelijk in zijn 
werk toe te passen, dan is het mogelijk dat de markante oude karakter- 
kop naar een Amsterdams model getekend werd. ^  v m
1 Voor de tekening, zie Bauch 19 2 6 , pp. 2 1 , 1 0 9 ,  nr. Z 7 9  en Sumowski Drawings 1,
nr. 2.
2 Zie voor enkele voorbeelden van Rubens: Van der Meulen 1995, nrs. 128,130 en
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3 CEuvrecat. Aóa.
4 CEuvrecat. a i2.
5 CEuvrecat. A 28 .
6 Bauch 1926, p. 21.
7  CEuvrecat. a 8.
8 Sumowski 1, p. 193, nr. 3.
9 Zie Bruyn 1984, p. 160, noot 13; Sumowski v i, p. 3589, bij nr. 3; De Witt 2008,
p. 51, nr. 23.
10 Van Gils 1936, p. 115.
1 1  CEuvrecat. A 7. Voor Rembrandts schilderij, zie c r p  i, A 13 ; V. Manuth in
Braunschweig 1993, p. 158.

